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Модернизация, осуществляемая в обществе, затрагивает все сферы человеческой жизни – соци-
ально-экономическую, культурную, политическую, а также сферу образования. Непременным 
условием в реализации модернизации является соответствующая подготовка будущих специали-
стов. Среди задач подготовки специалистов в условиях вуза существенное значение имеет не 
только профессиональная компетентность, но и личностное развитие. При этом развитая личность 
осознает собственные качества, формирует себя, способна к самопознанию, самоизменению, са-
мосовершенствованию. Это дает возможность не только изменять себя, но и преобразовывать 
окружающий мир. 
Осознание себя в студенческом возрасте взаимосвязано с формированием самооценки. По мне-
нию Б.Г. Ананьева, самооценка является ведущей формой самосознания [1]. Самооценка – это 
наше понимание о собственных положительных и отрицательных качествах, эмоциях, ценности, 
собственной важности, значимости и так далее. Как отмечает А.В. Петровский, самооценка, пред-
ставляя собой оценку личностью себя, своих качеств, возможностей, места среди других, пред-
ставляется одним из аспектов Я-образа [2, с. 409]. Как компонент Я-концепции, самооценка фор-
мируется в юношеском возрасте, который приходится на время обучения в вузе. Изменение само-
оценки за период обучения мы можем наблюдать от первого к четвёртому курсу. Особенно важ-
ным и своевременным выступает исследование самооценки на первых курсах, когда самооценка 
еще формируется и профессорско-преподавательский состав имеет реальную возможность повли-
ять на изменение самооценки студентов.  
С целью изучения самооценки студентов была использована методика Дембо-Рубинштейн в 
модификации А.М. Прихожан. В данной методике самооценка изучается по 7 шкалам: здоровье, 
умственные способности, характер, авторитет сверстников, умение много делать своими руками, 
внешность и уверенность в себе. Используя данную методику, мы сможем определить не только 
уровень самооценки личности студентов, но также и уровень притязаний студентов. Изучение са-
мооценки проводилось у студентов первого курса инженерно-технологического факультета Бело-
русского государственного аграрного технического университета. В исследовании приняло уча-
стие 23 студента.  
В результате исследования мы получили следующие результаты. Так, адекватную самооценку 
продемонстрировало большинство студентов по показателям умственные способности (65,2%), 
здоровье (65% студентов), характер (52,2%) и авторитет у сверстников (47,8%). Наименьшую 
адекватность мы наблюдаем по следующим показателям: умение делать что-то своими руками 
(26,2%), внешность (34,8%) и уверенность в себе (34,8%).  
Завышенную самооценку студенты продемонстрировали по показателям уверенность в себе и 
внешность (она составляет 47,8%), умение делать своими руками и характер –  43,5%, умственные 
способности – 30,4%, здоровье – 26,1% и авторитет у сверстников – 21,7%.  
Наибольшие показатели заниженной самооценки мы видим по шкалам авторитет сверстников и 
умение что-то делать своими руками (30,4%). 17,4% студентов имеет заниженную самооценку по 
показателям внешности и уверенности в себе. 8,7% студентов отмечает низкую самооценку по по-
казателю здоровья и только 4,4% по показателям умственных способностей и характера.  
При этом, что касается показателя уровня притязаний, то по всем шкалам большинство студен-
тов демонстрируют высокий уровень притязаний, который свидетельствует как о несколько нере-
алистичном отношении к своим возможностям, завышенным требованиям во всех сферах жизни, 
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так и о желании изменить данные показатели. Так, например, 52,2% студентов имеют высокий 
уровень притязаний по показателям уверенности в себе, внешности и здоровья. По показателю 
умственные способности высокий уровень притязаний имеет 47,8% студентов. Высокий уровень 
притязаний по шкале умение сделать своими руками имеют 43,8% респондентов. 39,3% студентов 
имеют высокий уровень притязаний относительно характера и только 26,1% по показателю авто-
ритет у сверстников.  
Адекватный уровень притязаний имеется у 34,8% студентов по шкалам здоровье и характер. По 
шкале уверенность в себе 39,1% испытуемых демонстрируют адекватный уровень притязаний. 
30,4% студентов имеют адекватный уровень притязаний по шкалам умственных способностей и 
авторитета у сверстников и 21,7% студентов имеют адекватный уровень притязаний по шкалам 
умение делать своими руками и внешности.  
Заниженный уровень притязаний, и, соответственно, отсутствие стремления чего-то достигать 
к чему-то стремиться, представлен у данных студентов в меньшей степени. Так, по показателю 
авторитет у сверстников низкий уровень притязаний отмечен у 43,5% студентов; по шкале умение 
делать что-то своими руками – у 34,8% студентов; по шкале внешность и характер – у 26,1% сту-
дентов. 17,4% студентов имеют низкие показатели уровня притязаний по шкале умственные спо-
собности, 13% студентов имеют низкие показатели по шкале здоровья и 8,7% студентов по шкале 
уверенность в себе. 
Как видим, самооценка студентов имеет широкий диапазон значений по всем шкалам. При 
этом только 4,4% студентов имеют адекватную самооценку по всем шкалам, 8,7% студентов вы-
явили адекватную самооценку по шести шкалам, 13% - по пяти шкалам, 21,7% студентов  - по че-
тырем шкалам, 13% - по трем шкалам, 17,4% - по двум шкалам, 8,7% - по одной шкале, 13% - не 
показали адекватной самооценки ни по одной из шкал. 
Адекватный уровень притязаний по шести шкалам наблюдается у 8,7% студентов, по пяти 
шкалам – у 4,4% студентов, по четырем и трем шкалам – у 8,7% студентов соответственно, по 
двум шкалам – у 30,4% студентов, по одной шкале – у 17,4% студентов. Не показали адекватного 
уровня притязаний ни по одной из шкал 21,7% студентов. 
Итак, проведенное исследование выявило недостаточно сформированную адекватную само-
оценку студентов первого курса. Учитывая, что самооценка активно формируется во время обуче-
ния в вузе, важным условием ее формирования является совместная деятельность всех субъектов 
образовательного процесса. Оказание поддержки и помощи студентам со стороны профессорско-
преподавательского состава, воспитательной и психологической служб поможет студентам разре-
шать проблемы и преодолевать трудности как в обучении, так и в межличностных отношениях и 
внутриличностных конфликтах. Такое сотрудничество будет способствовать развитию адекватной 
самооценки студентов и, соответственно, гармоничному формированию личности, способной 
осуществлять изменения и модернизацию во всех сферах жизнедеятельности. 
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